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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Simpulan 
1. Berdasarkan hasil penelitian pada saham yang listing di Jakarta Islamic 
Index pada periode 2015 sampai dengan 2017, terdapat 6 saham dari 16 
sampel saham yang memiliki rata-rata risiko yang sangat tinggi (β>1). 
Saham yang memiliki nilai beta tertinggi dan termasuk saham yang agresif 
adalah saham Summarecon Agung Tbk (SMRA), karena sahamnya cukup 
aktif mengikuti perubahan pasar. Sedangkan, saham yang memiliki nilai 
beta terendah adalah saham AKR Corporindo Tbk (AKRA), karena 
sahamnya pasif dalam mengikuti perubahan pasar. 
2. Dari 16 saham sampel dalam penelitian, terdapat 13 saham yang termasuk 
dalam kelompok saham efisien dan keputusan investasi yang harus 
diambil adalah membeli saham, dan terdapat 3 saham perusahaan yang 
termasuk dalam kelompok saham tidak efisien dan keputusan investasi 
yang harus diambil adalah menjual saham.  
5.2 Saran 
1. Bagi para investor maupun calon investor yang akan melakukan investasi 
saham, sebelum menginvestasikan dananya di pasar modal sebaiknya 
mengumpulkan dan mengolah banyak informasi tentang kinerja 
perusahaan terlebih dahulu. Bagi investor dan calon investor penting untuk 
menginvestasikan kelebihan dana yang dimiliki pada saham-saham yang 
efisien agar risiko yang akan dihadapi dapat diminimalisir dengan baik,   
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sehingga tujuan investor adalah untuk mendapatkan keuntungan (return) 
yang diharapkan dapat tercapai.  
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian 
selanjutnya menggunakan metode yang sama yaitu CAPM, tetapi dengan 
sampel dan periode penelitian yang berbeda. Sehingga perkembangan 
mengenai pasar modal khususnya investasi saham dapat selalu diketahui. 
